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PROOEMIUM
De Principiis Orthographiae generalibus.
T .I ntet varia signorum visibilium genera, quorum ope honat-
**" nes cogitata sua depingere, verbave oculis adspicienda red-
dere conati lunt, scriptura Alphabetica , ut, teile historia, ul-J
timo esl inventa , ita ceteris omnibus prasdantior. Quippe
quae, cum sermonem descriptura hominum elementa
ejus, ( sonos vocales & consortantes ), certis quibusdam Cha-
racteribus arbitrariis (litteris), sjgillatim exprimat, visumque
auditui amice conjungat, definitior est , brevior, didinctior &
simplicior, ideoqus ad usum vitee quotidianum aptior, quam
ulla alia scribendi ratio.
2Haec igitur esl scripturae Alphabeticae sumraa lex, ex Tpsa
ejus indole nalcens,’ ut aci linguae pronuntiationem quam sicle-
listime sese accommodet & ConsbTmet. Quod enim de quavis
valLt pictura,, quo accuratius archetypum reserat, eo perfectio-
rem eam esie censendam, idem omnino de scriptura ell judi-
candum. In id igitur ell enitendum, ut soni vocum demen-
tares (enkia sprakljud) horumque Characteres alphabetiei (lit-
terae, Ijudtecken, skristecken) semper sini 11Ipi invicem perfecte
congrui. Quod vero fieri haud poterit,, nili sono cuique su-
tis slatuatut character peculiaris & qui eandem ubique
seivet pronuntiationem smplex , si fieri potesl , & unus , ne
plures in praxi consulionem pariant. Contra autem Litlerce
cuique, quae ulitata ell, suus sit sonus , smgularis , certus , ne
lector aliquando dubius haereat y unus ne ambiguitate consun-
dat, nec uoa ubique conjlans & ratus 1),
Hoc igitur scripturae Alphabeficae principium at rn qua-
cunque lingua, stilo exaranda, servetur, maxima adhibeatur,
aecesse ell,diligentia, Diversarum quippe linguarum soni cum
siepe sini diversissimi, uniusque gentis homines haud raro vo-
j) Regula itaque trita: seribe ut loqueris, in oathogaaphia viam o-
stendit, cogniiu facillimam, llsu brevissimam & lutissimam, sideli-
ter sequendam, ubi impedimenta alius generis maxima eandem non
claudunt. Apponere lubet verba Consultorumt
,ringen scunsRaps-
gren botde genam sin beskassenhet vara enkiare, isttare och (itera-
re, an sprakens ortograsi. Bokslasvetne fro tecken s6r de Jjjud ,
hvaras orden sammaniattas. Dessa tecken botde ders<5re vara lika
marga, som de larlkilta grundljuden : intetdera kunna belerkna
mer dii ett Ijud, och hvart och ett bejldndigt behalla si11 eget. Pa
detta sili skulle bade skrisning och lisning blisva lika litta, sora
sakta.’’ sv, Akad, Handl. ifran J796, X dei. ssiretal,. £. 3.
i3
ces pTonurtient, aliis plane ignotas & prolatu dissicillimas 2),
patet, quam iit ne-cesiarium, ut scribendi characterum (non si-
gura quae ut pierisque eadem (it optamus, sed) numerus, va-
ilor & ulus in unaquaque lingua aeque diversi determinentur, I-
dem igitur alphabetum, ut loquuntur recentiores , invariatutra
■omnibus linguis obtrudere, uniusve idiomatis orthographiam
in alterum, hac neglecta disserentia, transferre, ineptum eli ,
multisque modis incommodum. Hinc vero sunul emergit, quam
iit necessarium in litteris in Jinguam aliquam inserendis, pecu-
liarem hujus pronuntiationem diligenter examinare. Alias e-
nim haud poterit scriptura Ternioni conformari, certaque sidi
conslans perfecta orthographia.
2) Hanc mirandam sere difflmilitudinem & multiplicem varietatem sa-
cile observabis, C diversarum nat-ionum exgr. Fennorum, svecorum,
Gallorum, Russorum &c. pronuntiationes probe contuleris, Russt
inter alia septem sere diversas speeies soni s proserunt, Galli quat-
tuor (videGs in cher , jour , sens , rosi & hazard) Germani tres
(sanst, spur, schein) sveci duas (/jd vel skdie, ss) Fen-ni vero iti
tnarititimis habitantes Finlandix oris uno tantum utuntur. Adspi»
ratio, qua Graeci s, (£>, % a T, 7T, K distinguebant, & Latinis
quondam & nobis hodie etl ignota. Latini in lingua lua eloquen-
da talibus nunquam, ut videtur, usi sunt sonis, quales svecorum o,
s, 6, Gallorum j& u, Germanorum eb. Vocabula a£& 4*
incipientia in ore Graecorum haud rata sueruntj in Latinorum vero
plane inusitata. Germani item & sveci st, sk, sio, sn in initio vo-
cabulorum sape adhibent,; Galli duo priora evitant .{a siliola icole,
a siudio etude formant) posleriora vero penitas ignorant. Concursus
«onsonantium sv, Ts, Grcccis valde displicebant, quare TTkris»
pro Tikqssto &c. enuntiabant: in svecorum vero Germanorumqua
©re sunt usitatistimi , nec ingrati e. s. p, Quid igitur rectius,
quam ut Rustis septemplicia adsmt ligna ad varia swa s denotan-
da: Fenni autem inseriorum regionum non nili unum adhibeant?
<5c si p.
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Quod si vero accedit, ut in lingua quadam, sido mandan-
da , li teris utamur airunde mutuatis Cquod evenit saepisOrae),
nihil impedit, quominus eadem progrediamur ratione. In al-
phabeto peregrino linguae cuidam aclsignar.do ea nempe adhi-
beatur cautio, ut sonis, qui in ore hominum , hac utentium,
occurrunt, clementaribus, accurate examinatis & dissindis, ex
characteribus exoticis illi tantum adhibeantur,qui ad elemen-
ta vocum exacte designanda neccssarii sunt. Omnes igitur lit-
terae, quas sono carent peculiari in pronuntiatione linguae, ad
quam transferendae sunt, cx hae prorsus excludantur; contra
vero nullus sonus , a ceteris vere diffluctus , suo dessituatur
charactere sibi proprio. Cum vero haud raro eveniat , ut in
ore loquentium soni occurrant vel plures, quam litterae in al-
phabeto, quod in linguam transfertur, Vel tales, qui nulla ex
his vere possir.t designari, hic desectus diligenter est supplen-
dus, aut ex litteris alienae linguae, in mutuante superstuis, vel
siinplites vel compolitos eligendo, aut novos omnino singendo
characteres*
Haec igitur generalia scribendi principia serulae, nationes
& prilcae & hodiernae, orthographiam a peregrinis acceptam,
qua magnam partem, varie immutarunt &, quaeque ad suae lin-
guae geniutn, conformarunt o). simul vero haud disstgile ell
3} sic Latini clim Gr»c» B, (s) , % excluscrunt, s vero & v addi-
derunt. Eadem ratione svtci, Gcimanique numerum litteratum la-
tinaram suis a, a, 5, u auxerunt. Litlene o i n_ svecica, y, ch in
Germanica, ai, eu, u, j, in Gallica lingua sonum habent Latinis
sortasie prorsus ignotum, sveci sk, sj, Galli ch, Angli sh, Germa-
»i sch adhibent ad sontim simplicem, e gutture Cbilanlem exprimen.
dum, cui in alphabeto latino non aderat character lingularis. Uti-
nam vero ha-c litterarum peregrinarum ad lingnx enjusque genium
iccominodatio (empelUve esset facta, & scit« dtbileque ab unoquo-
que popuio peracta.
V
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5observatu, seripturam gentium nosiri aevi plerarumque vitiis
laborare maximis. Quae vel ignorantiae verae orthographiae,
Vei servili exterae, praegnatis latinae, imitationi, peculiarem
vernaculi 1'erraonis genium negligenti, debita, paulatim ir-
repserunt, longoque sancita u(u, jam penitus eradicari & de-
leri nolunt, sed regulis tantum necessariis definiri & llabiliri.
Hinc tamen non eit colligendum, prorsus non posse fieri , ut
in quacunque lingua, sido designanda, principia isia recte seri-
bendi serventur. Quin ipsa vitia in peregrinis linguis obvia,
ad ejus generis desectus , si consvetudine crebra nondum sunt
familiares, in tuo serrnone sollicite evitandos, vel si forte jam
usurpantur, sed communi carent & diuturna approbatione, di-
ligenter eradicandos, te maxime adhortantur.
Hae igitur regulae nobis ante oculos obversatae sunt, cum
de orthographia Lingua Ferinorum observatiunculas nostras,
immaturas forte & mancas ,ut solent juvenum, colligere at.
que in dissertationem Academicam connectere inciperemus. Ve-
lint Cives honoratistimi conatus nostros benigne excipere, er-
rataque nolfra amice corrigere. Nihil namque nobis jucundi-
us erit, quam (i, plurium monitis & observationibus adjuti, in
Lingua Fennoium colenda aliquid praedare nos quoque pote-
rimus. /j).
4) U{ OsthcgTapsi» Fennica diligenter examinetur, & ad genium lin-
guse eloquendae apte stabilialur , nosiro maxime seve summx est
necessitatis, quo non tactum sperare licet , ut in- publicum deraura
prodeant fructus operx laudandx , quam pleno & perfecto Lexico
FennitO elaborando in occidentalibus Fennix oris Ganande» & A-
iaah navaumt, veruat etiam Viburni forte jam absolutur rct cui»
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pars prior.
cie Ortho£pia Linguae Fennieae.
Orthographiam praecedat Orthaepia: ut recte seribentii
norma definiri possit, recta obseiVetur pronuntiatio. Quae ia
lingua Fennka eo diligentius examinetur, quo diversior e(l a
pronuntiatione linguae svccanae, quam plures nodratium, & e-
legantiae causia , &. ob usum communium in utraque lingua
litteratum, in una tamen aliter , quam in altera pronuntianda-
rum, imitari solent. Omnium igitur primo inquireie attinet,
quot sint in lingua Fennorum ctoni dementares, quomodo btve:e enuntientur , sc quae leges in iisdem conjungendis sini
oblervarulae. Hoc sacere in parte priori dissertationis nollras
tentabimus: in polleriori, si satum ell nobis, osien demus, qua
modo characteribus, Feminis hodie usitatis, elementa sonorum,
quae in loquendo edunt, recte commode, perspicue & sideliter,
ad tenorem principiorum orthographiae, jam slabilitorum, ex-
primi & de lignari postint.
sed in Ortboepia Fennica definienda non parum dissicul-
tatis inde nobis occurrit, quod diveriamm, quas in diversis
Fanniae provinciis uluipantur dialectorum nulla eII communis
norma, quam in ceteris linguis usus hominum politiorum ia
urbe praecipua, regni & aulae se.de, praescribere lolet. in scri-
Cei. D;ni Furgocd, Gymnadi ibi florentis Doctoris, novum LingiVZ
Fennicce Vocabuiariwm (vide appendicem Tractatus, cui titulusJ
Ueber die Geuschskuncle des Finlands, Bei Gelegenheit des 6ssent-
lichen Examens atn Kayserl. Gymnasnim zu Wiburg I§q8). Que
enim in Lexicis semel invaluit orthographia, ea manere plerumque
soiet, & usu sancit», ulteriores respuit correctione*.
V
7ptis quidem praevalere incepit modus loquendi FennoTirrtT,qtri
ora maritima Fanniae proprie dictae veritis septentrionem ha-
bitant, ex qua scilicet terra plerique auctorum sunt progresst.
sed haec ipsa dialectus ionmunior, ut appellari solet,. 5) neque
omnis sibi consentit, neque a scriptoribus conlianter observata
ell. Praeterea cum nos Orthographiam ex Orthoepra corrige-
se velimus, non libri nobis sunt considendi, sed eloquium ple-
bis rure degentis, linguarumqtre peregrinarum’ignarx. Nequo
unius tantum provincia;, sed omnium idi ornata examinanda
iunt, ut soni dementares, omnibus communes, quiboa iitamuo
sogua continetur, observari poalint.
A, De sonis elementanikrsi.
Ascaratissxme instituto,. saepeque repetito orationis Fenn®-
cae examine, atque in varias ejusdem dialectos earumque enun-
tiationem diligentialima adhibita animr attentione,, non plores
in ore Fennorum discernere potuimus sonos dementares,, com-
munes, quam VIII Vocales (Ljud ) &• XI Consonantes (Ljud*
slasvarj. Illi,, quorum quisque jam longius essertur jam bre-
vius, hisce exprimi solent Characteribus: a, d, Dt 6, U p, §>
t, cum breviter sunt eloquendi, sl vero longius, geminantur
easdem litterae (cm, dd, 00/ 00/ UU/ 99, %t, U , Conlonan-
5) Vir!. Dis-sert. de prcecipuir diaiessiis Linguce Fennica part. x a |t
sarelio, Praeli de immort., Porthau , in lucem edita, Aljose s§01 ,
cui nos multum debemus.
8\
tes his designantur litteris: ,t, i, mtt\s $, t, $t t, 'U
ty. 6>.
Dissicillima est res sonos hosce, qui ore Fennorum pro-
seruntur, calamo depingere, nec valde necessaria , cum iidem
omnibus, qui linguam callent, sint notisstmi & a Rcv, JcslsjsjiO
(v. piaelat, Lcxici Fennici §$ si—1q) jam indicati. Quoniam
vero ille summus quidem Fennicae linguae raagister, non omnia,
nobis quidem judicibus, exlraulit: eorum gratia, qui veram
pronuntiationem auribus luis non ceperunt, nos instituta com.
paratione inter sonos linguae Fennicae & aliarum, maxime
svecicae, nobis notjsstmae, pauca addenda putavimus.
soni Fennorum vocales Q, d, 6, C, i a nostratibus pari-
ter sere ac a svecis Germanisque enuntiantur, excepto tamen
d, quem Fenni c largiore, quam sveci, ore edunt. Praecipue
autem notanda e{l litterarum 0 & U pronuntiatio , quarum il-
la a Fennis, ut ab Italis, eodem semper dicitur sono, quo sve-
ci silum a in ar vel o in ock (omicronl Germanique in Gott ,
von y Dorss pronuntiant. Litterae U vero medius est sonus in-
ter o & u svecorum, i. e. nec tam aperto & rotundato, quam
o Iomega) nec tam comprtsio & adllrido ore, quam u sve-
corum enuntiatur. Quod, li ex. gr. svecorum mor & tnur
cum Fennorum muu, vel os & ur cum UUsI contuleris, facile
observabis. Quin paulo apertius quam Gallorum ou & Ger-
manorum u (quae ipsa pinguiora simi quam svecorum u), l|
Fennicum eloquendum esse nebis quidem videtur.
6) sonos j & tt> vere esse consonantes a vocalibus t & U io Fen-
norum ?eque ac in svecorum Germanorumque sermone jure distin-
guendos, detnonslratu hodie haud erit necessarium. Qui in re du-
bius haeret, § £ in Prasat. ad Lexic. Justenii Fennic, perlegat,
nec ulterius halitabit. Neque ullus forte jam est, qui $/ 6/ hodie
inter diphthongos reserre velit.
I
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9Consonanscs vero characterUsus (j, [, lts/( n, K, # R) de-
notatae eredem sere sunt, quas sveci Germanique iisdem (sepis-
lirae notant litteris. Quod idem de jin initio vocabuli va-
let. In medio autem inter duas~Vocales positum (ut in rDiljsl)
haec littera non ut in svecana lingua ex, c. nbje , duplex so-
nat, nisi geminatus sit character , sed simpliciter pronuntiatur,
ut in svecorum bejaka & Germanorum bejahen. Lenior itera
ell sonus litteras g inter vocales in ore Fennorum, quam sve-
compares e. c. .ctlsun cum rescu
De litteris p, s, t demum observandum esl, easdem in o-
re Fennorum aliter, ac in svecorum, consvete sonare. Me-
dia enim pronuntiatio s qua vocalis u a Fennis emittitur,
etiam de Conlonantibus p, l, t valet. Quae nec tam leni-
ter, quam g, b, d, nec tam sortiter quam k, p, t e sve-
torum & Gallorum pre eduntur. Quod quisque facile ob-
servabit, si hos sonos, cum in initio vocabulorum, ubi a no-
stratibus pariter sere ac a Germanis enuntiantur, tum maxime
in medio illorum, ubi Fenni a pronuntiatione exterorum pror-
{us abeunt, attenta aure examinaverit. Conser e, c. sveco-
rum 'lega & leia, vel Germanorum legen & rekel , cum Fen-
norum misa & liisa — svec. Uda & lita , vel Germ. leiden
& reijen , cum Fenn. sito (congeries) & litto#, — svec, nabo
& nypa , vel Gevm. leben & riepel, cum Fenn. nslptl & trttpl
(rete, quo saenum continetur) : item svec, kala , pii , ty cum
Fenn. ?uti(o, plilo, tUO, ne quid de k sverorum ante vocales
mitioresdicamus.qute sonum ejus prorsas mutant. Nativorum cer-
te Fennorum aures offendis, si Fennice loquens p, t vel
eodem pronuntias modo, quo g vel k, b vel p, d vei t, o Vel
u in ore svecorum audiunt.
sed exteri etiam leniorem harum litterarum a Fennis sle.
rl pionuntiationim non possunt non observare, cum Consomns
si illas
lo
jjjas anteceditt eunt: e- c. concurrunt mp,, nP* sit, IP,I i, t’P; tt»
Multi igitur etiam scribunt mb> nsl> nb> Isc. Quod tamen an
recte siat, dubitamus.. Fortius certe in ore Fennorum vel A-
boeniium & Austro Olliobottniensium, (qui tamen hasce litte-
ras mollius, quam ceterarum dialectorum amici* enuntiare so-
lei,i), e. c. lin.tu , lanPsl slmpu sonant, quam Unda , iange ,
kamba in ore svecomm:, neque tamen, ut in hmta} lunka, am-
per Parumque omnino* ut nobis ridHur,. peccat, qui s, p, t
in sianso, lansa,, Qmpu>. Unttt, ratita, silia pariter
sere cin siato, lano &ol£o., avPa, apu,, bapaitr, scsllpa, rcar*
pu;, litu* Puta, rcirta* pronuntiat.
Geminata vero s, p, t, (!s, pp> tt) etiam e Fennorum o-
re paulo aspesius. tonant & ad svecanam. propius pronuntia-
tionem accedunt Conteras e„ c. svec. laka & lucka cum Fenn.
Icssi & tlssissQ — svt.c. mata & matta cum Fenn. niltsd &
UtUtU :— svec. ropa sc lappa cum Fenn,. tpppy & tppppt:
item in nuuisct,, luinUtt. a svecorum munh y hampa ,
mynta. derivatis,.
Ad hos vero- sonos; elementares* omnibus omnino Fennis
ubique ulitatos, accedunt soni tres consonantes, certis dialestis
proprii , ideoque ini quibusdam, tantum provinciis observandi.
Hujus generis, sunt ::
I. Consonans se quam ab incolis territorii Aboensis sere
ubique,, nec non satakundite & OHrobottniae meridionalis pas-
sim, tremula, sere inter t & t versante lingua enuntiari audi-
es. In quo igitur sono deicribendo rem acu haud tetrgisse vi-
detur Josiienius y cum (1. e. 6, Htt. d.) illum pariter ac
svetorum d. in hedsty soder} vel Germanorum in edel, adel, e-
11
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loquendum (latuerit. Videtur quidem hic sonus linguae Fen-
ideae proprius esse ; mire tamen in eo edendo laborant pluri*
mi Fennorum, Alii ejus loco interdum t adhibent smotojij pro
tlU&ojsl,; alii, TaVatli e. c. «»ec non pauci Aboeni.es vel | vel
X maxime in ultima syl a'ba lubttituont, Karelii vero iliisque
finitimi savones, omnesque Ostrobottnim septentrionalis incolae
illum prorsus omittunt, 7). Veiba igitur Aboensium UUbOsU
obotan suuben, tat)bon in ore quomndam Tavastorum m>
Ion, olotan, suulen, tolflon, in aliorum maron, orotan, sut*
seti/ tdsybO tl, in Kareliorum autem & sorea-OsirobotUiieusium,
roaon, ootan, ta&on & si p. sonanu
Hujus autem Consortantis ad usum quod attinet, tenen»
tdum eli, Aboenses illam aut solirariam inter vocales , aut in
(Ooncursu sjt), quali cum | alternantem, hujusve sublidii vel
vicarii loco adhibere, ut ex aliatis jam patet exemplis. Im-
sno in vocabulis aliunde mutuatis iident Fenni interdum tremulum
illud i) adhibent (sercti a svecorum sedel) quod dialecti ceterae
lemper in t convertunt (sctest)* In initio vero vocabulorum
tam indigenorum, quum exoticorum Fenni nunquam eandem
proserre valent-. e. c. dom svecanum vel Aboice loquentes in
iliomto (non scutMIstOs ut quibusdam placet scriptoribus) trans*
formant, 8). ,
7) Ubi vero Carelii si) aut j pro exeluso & substiluere videntur (quod
observat Porthan diss. cit. pag. 18), illud inde derivandum est,
quod illi, aperto ore loquentes, H & j intra duas vocale* emittere
haud valent, nili celerrimo interjecto tt) vel j (sauloatl pro raubsttts
Meijet pro net&es &x). Commutatio sutem consonantium vera bic
non adest, qua de re sulius infra. V
g) Hocce v> aboense, aut solitariura aut Ib $t) occurrens, a (> illo Ta
concursibus nb/ (b » quibusdam Fennorum scriptoribai usitato (vida
12
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Tt. Cnn sonans ille blaesus, quem littera 5 vd | exprime-
re solent, cujusque sonum Juseemujs bis deseribit (1. c. § 6»
1st tt); ’"g conjunctas' sonum efficiunt aliis gentibus non dictu
facilem, eundem tamen, ni per omnia sallor,, quem th Anglo-
ru-m,. productum lingua dentibus interpolua”^ Vhael autem re-
ctius qu in ille boc modo ?Xpriinit (Gramm. Fenn. Cap. 1, §
5). pronuntiatur pauto sortius, quam s blaesum ( vel Iere
ut z Gallorum in haza-rd:X Hunc sonum Karelii veteres in*
tulisse videntur, nostro autem aevo maxime in Karelia, in sa»
volaxia passmr, au non in- Fi da minae meridionalis & occi*
dentalis panibus quibusdam, (Karisksio* Virtsanoja) &c. est
notus, nec nili in mediis vocabulis y pariter ac 6 Aboensiuirij,
ulkatus Csoj-DiV vel Jugeti/ meid j. Loco Insio sj- K-arelici
substkuunt Aboenses & Uleaburgenses plerumque tt/ cetert
vero Fenni sit adhibent; mettd e. c. & mesitd pro msjd, stss*
tosi vel sasiton pro Fct 30 n• Fenni vero litterati , sermonem-
silum ad litteram scriptam, non ad elocutionem regionis suae popu-
’larem conlormantes,, pronuntiationis autem Kardicas aut igna-
ri aut Hegligentes, cupideque svetizames , J hocce Karelicum»
ut ts, vel ut Gei manorum z eloqui solent.. His v. c. ije/ me*
jd, Faijen sonant itse, metsd, saitsen,. Quae vero recentio*
xum doc.iu.5o,. nulli licet dialecto propria, an* quia non sveeis
solum, sed plurimis etiam Fennis facillima est prolatu, appro-
banda. sit, hic non est dijudicandum. Nos quideuv putamus
J hocce facilius in gs converti nosse, ut sere usu venit in Kag
liflojo, ubi messd/ sdgson/ iese &c. sere pronuntiant.
IsI. Ubi in. vocalibus e lingua svecana nurtuo acceptis
$ ssjmplsX vd compositura)- adhaeserit, idem a Fennis, sveco-
supra pag, io) diligenter est discernenskim, nam sbno prorsus alio
t) in VsttJiM/ «piam in sislscasl* Vslsi&nn / e '
euntiaUr.,
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rtnn aecolTs, maxime Aboensibus,- saepe serva sar, a ceteris ve-
ro in U? ; & / geminatum (ts; in convertimr , ex. gr. 3
svecorum sar Aboenses sveiizantes «hi vero Penni plu-
rimi nhiari formant, a sat sati vel mutt, a kasse Aboens. sasssi
alii tus)lPs faciunt. sunt item voces, in quibus sin vel £
transit, ut infra offendetur.
Quae de cetero sunt dislrmisitudmes inter sonos nostros &
peregrinos, easdem Fennr vel Aboensea in vocabulis , quae
mutuo acceperunt,, ad tenorem elocutionis sute adtemperant. Ita
pro svecorum b & p, g & h, cl & t, nec non bb, gg, dd sui»
p, t Fenni omnes utuntur. sonum o ( omega > vel in UI>
vel UU, seque ac a svecannm m U suum transformant; sk ve-
ro sibilans (quaie in Arcte) quidam in E alii in ss redigunt,
cx. gr. e mor faciunt nUIOct t e mod muuDi / e bann patUUsi
e gassel fflssest vel ffl$recti/ e dom tUOintO, e miir tmtttssi e
sabbat sapotti, e Jladd Ua, e vagga maslsi c pagcmikt
U.CJ, e schiis sd4sl)t vel (sisisi &■ s. ult.
V -
Hic jam est, quantum nos quidem diseernere Varaitaussj
numerus, indoles & valor sonorum elementarium Linguae Fen-
nonicae, tam communium, quam dialectis propriorum. Verum
quis forte quasdam, quae in alphabeto & scriptis Fennicis oc-
currunt, dcliderabU litteras’• nimirum C; Cji si 0-»
his autem C & (s a lono ? nst disserunt, neque y aliter quam
enuntiatur, Hte igitur litteras sonorum cerre numerum
haud augent, idc-oque ad hunc non pertinent locum. Chara-
cteres autem b, Q, t> in concursibus jllb, sl Q, n&/ l& ab aucto-
ribus quibusdam sennicis adhiberi solent. Quid Vero de iis>
ut sonis, sentiamus, supra jam indicavimus.
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De shtera g ulterius .observandiwn esl, in quibusdam vo
calibus, qua; declinati®ne vel alia sl xione s perdunt, a pleri-s-
que seonorum scriptoribus, loco s cxcili, g interdum adbrbs-
ri. sic a (uEu, pttsity IBCtsa pluralia formant fugilt, Ia»
glU, ptlyUsi Wtyai, ab &UJ)Eslmi siUCgates# a sot'Eo EctgOtoO/
& antehac $drg4n ab ijdsisd, retgds a reisd &1. p. Quod
vero g non nili ab hominibus quibusdam litteratis, elocutio-
ri {vecauae adivctis, litteraeque scriptae adhaerentibus, ptonun-
tiari observavimus. Fenni namque pure loqaentes verum g
nullibi proserre nec solent nec valent. sed a) vel verum J
(tp!6 sotsolon, sjUoEata) bi vel n* celeinmum adhibent (;u0*
mata, sociDotau, (inectt a suru, lurcut a lusu, rarcot a ta*
sa, tyn'6n a tuso, lustrari a tulssa > — c) vel j interdum
inserunt (tpjs a scijdt a «.iE(J, a ijdrsd): d) vel
denique nullam loco E exdusi substituunt litteram (slsot ab
ctsa, sOsCtCJl, lllosab UlEo, lUuctn a til&Eo). Hiatum tamen.
similem illi, qui in pronuntiandis svecanis beediga, beifra , &
Germanis iiemdigm, Thuung, observatur, interdum inierunt, ut
ope bujus motae vocales concurrentes a diphthongis & lon-
gis vocalibus distinguant. (nd<£t a nds£, siletii a sustl,
a (uEu, tua.ctt » irosa, ss) 6n a <psd, quae aliter quaux
lUUt, tp6n a suil, lU«, tpd sunt pronuntianda).
B, De sonis conjungendis.
Enumeratis igitur elementis linguae Fennonica?, jam ad
Leges y quarum ad normam illa in vocabulis formandis adhi-
bentur & aonjunguntur, observandas progrediemur. Quas ob*
servatio magnas est in vocibus rite flectendis, componendis,
novis creandis & peregrinis mutuo accipiendis utilitatis, i.
*V
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dcoque, cirm orthoepia linguae deseribenda esi, band ornrttendat
Non tamen Vacat omnes istas explicare aliae ple>-
ssisque linguis sunt communes, aliae Fennicae propriae. sufficiet
nobis eas tantum indicasse, quae s genio linguarum, nobis vi-
cinarum, maxime abeunt, st in ©re nostrstiunr idiotismi sere
speciem serunt,.
I. soni vocales ss, G, st (primarii , quos Vha,etl opellae:
majpres, POKTlIAN vero duriores) insociabiles sunt cura <s, 6>
p (secundariis ) minoribus,, mollioribus) i. e. illi in eodem
vocabulo nunquam cum his concurrunt; s & s vero (vocales:
medier) indisserentes simi, & cum utrisque,, primariis & secun-
dariis facile congruunt.. Haec est regula generalis, in voca-
bulis terminandis probe servanda. Quod ut debite siat, atten*
das, necssse ess, animum ad: vocales io radice, immobilive vo-
cabuli parte obvias,, utram primariae smt, an secundariae, vel
medias,, ut scilicet syllabae sinali talem tribuas vocalem, quae
cum illis est consotiabilis. P/imaria in radice primariam' in
terminatione requirit, st secundaria secundariam analogam vel
alternantem- Vocales autem radkales li omnes sunt inedite,
nulla primaria, in forma terminante secundari» est utendum.,
Analogae Vero vocales, ad tenorem hujus regulae alternantes.
sunt a &■ d, o & 6, u & 9- e. c. moesta non moo$td a maa„
pdd£td non pddtstO a pdd, puusso non ptTUsso a pim, lltCO
td non merta a meri, tictd uou sicta »■ ite & s. p.
Nec de slexionibus & derivationibus solis, scd de parti-
culis etiam ioseparabilibus ,pa & pd/ so &• s 6'/ s& & sd, si-
ni vocum adjungendi», haec valet regula. sic non sep(J
a se, oliPo non olis6 ab oli, sosa a su, ttlPd a mi &c; itenr
in aliis qmbusdam compolitionibus (ijansatssinCTl ab ijdlT &
fflissi)- nec non in plurimis vocibus peregrinae originis (a
s
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mysta sit rr, a rytja rpsd). Recentiorcs vero auctores non-
nulli in r.ovis introducendis vocabulis hanc regulam male ne-
gligunt & scribunt e. c. (prdtini a tyrann, quod juxta linguae
genium vel in {-prdnni V A turslUtli converti debeat, 9).
IT. Dipkthongi in eloquio Fennorum suat usitatissimrc,
Ttjptuhongi vero, quae elocutionem nimis molliunt, rartssi-
mae. Vocales autem ad normam regulae nuperrime allatae con-
sociabiles, breves (non longse) in diphthongos coire possunt;
non tamen omnes usu veniunt, quae ita oriri postint. Voca-
lium pneterea consociabilium alice semper, in quacunque vo-
cabulorum syllaba sint collatu*, ut diphthongi enuntiantur,
qtnks simi slj, oi, Ut, di/ 6i, Ct, &te plerumque, e. c.
sairualn, soi, tnsllu, pdisvd, Igt (a Ipon), mpi (a nu;pn), ret*
si, {:e, slm.sin, Vtrisoin, rasettuin, mddrd(tdn)d]n, murljet*
tien &c. /Ilice vero, ic. CUI, DU, UO, <5p/ 5p, £0, CII/ IU in
prima solum syllaba sono diphthongico esFeruntur , e. e, t(UI‘
isl, sotssso, juosuo, sdprd, loplp/ tp6/ scula, liusats, 10)in
9) Hinc colligas, vocabula quoad vocales bis (imilia svec. eh a,'oron,
hyra vel Germ. sAttle, Wdgerung, Grumiung in senrica lingua non
ixperiri: sxpe vero occurrere exempla composuionis
,
quatis in
etidr, ila.
IO) Kareln bmun diphibongorum quasdam, aliis Fennis usitasas. att/
CII; Ctt/ ct) &c. puta, senuente consonante solitariaj liquida' ( vel s,
rcspuunt & tl s<epe in s, p vel t transmutant, e, c. nasffl, nesta,
nofris/ sopra, petra &c. pro naula/ neula, naurig, souro, peura
illi enuntiare soscent. Aboensium vero quidam australiorum ae, (!C/
ce, eo/ st) &c, pro (It, (Ut, Ot, CU, s.pt interdum adhibent, e. c.
maeica, saosa, scci’a, necto/ cpri &c, pro lectica, Eauto , soira»
neula/ apri-
\
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ceteris namque quibusvis syllabis eaedem si consociatae sans,
separatim quaeque eii emittenda e. c. sjusailts, rutolls, ilctU*
lan. v ocales ceterae duae collatae, raiisiime ut diphthongi
pronuntiantur, led vel in eloquendo separantur, vel evitatur
concursus illarum, ut ex mox asserendis patebit. Quod idem
de tribus valet vocalibus, immediate conjunctis, quae.saepe qui-
dem sunt obviae, sed nunquam sere ut triphthongi pronuntian-
tur. sic praeterita verborum ullt , «sio , JVOltl, ndpil &c,
quidam per ueitl, naetsl, IPGetn ndpio formant; plurimi ve-
ro eadem & in praesenti & praeterito tbrnu utuntur (UIO e-
C. & no & nabam illis signillcat.
Regula autem hinc oritur utilissima, memoriae probe man*
danda, Libi nempe in vocabulis flectendis duae vel tres Vo-
cales immediate coeunt, indtque vel obscuritas formae, vel
diphthongus inusiiata, vel triphihongus dissonans evenit, ta-
les concursus diligenter evitandi sunt, vei excludendo, vel
commutando vel interponendo.
Exclusxo locum habet a) cum inter tres vocales concae-'
restes ce 11 media ( lian non Ueatl a WtlCt , llisl pro UCssi,
tldin pro naeitl/ ut paulo superius cst observatum), excepto
cum c inter duas i esset inserenda, (Ici), non e sed i prius e-
vaheseit i teitd non tieisd a tie): b) £x sici & ptH, u& tj
excidunt (soita non siiolta a siia, toislC non (poisssc a |pjs)t
c) vocabulum vero suosa in nmn vel CUtran / non tUOail
nec soaa transit, pariter ac plerique sosjta pro sU0$ta a UlO»
pronuntiant.
Commutatio vero 5n eo obsorvatur, quod a) vocalis lotii
ga in concursu corripitur; in diphthongis enim non nisi vo-
cales breves consociantur (mctta non tnaalsa a ntslQ, ptlissCs
non puuissa a puil)t b) duorum t (il) concurrentium prius
m
I«r
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saepe m t convertitur, evitandae ambiguitatis caussa s n>esn
non trlin a ruten, sonnetsle plerumque pro sonalisse a sonni):
O i inu r duas vocales haud raro in s tranlit (£tjan non (stQj|
ab oisa, saloso non salolsl a Fasa): d) pronuntiationis eihol-
liendae caula plurimi etiam' £a(ssa non §aa§sU ab (jaassi sor-
mant.
Interponendo demum ingratos vocalium concursus Fenni
evitant, quod duplici sit modo, vel hiatu interposito , vel o-
pe conlonantium j & i® , vocalibus coeuntibus interjectarum.
Hiatus quippe non in iis tantum vocalibus, quibus scriptores
g inseVerunt (vid, supra pag 14.} occurrit, l>d in plurimis e-
tiam aliis, quae illi in Icribendo non denotaimt , ell obvius.
Talia sunt vocabilia a) pleraque , ubi concursus adest trium
vocalium lietrt, noeittv lauptoisse &c, quorum in medio sit
pauta, u. eltl, na* ein - Impi'oisle : b) ir> quibus ejusmo-
di sunt obviae vocales duae colla'® , quae sono diphthongi-
co pronuntiari haud lolent (quales e« c. slU, OU/ dp/ 6p, CU,
tu in secunda iylUba, ut supra indicavimus, item ta, id &c.)
quteque mora interposita separamur. sic vocabula Fiusatls s;ujd*
clen, rusous, laaptas, ilautan, ut Husu.us, siusa-elen,
ruso»Us/ tla-Uion sunt eloquenda: alii
tamen Fenni t® aut j loco hiatus inserunt Iau®ija$
&c.>: c} vocabula omnia compolita: esiisd, isotsd/quae egctsd,
jso.jsd pronuntiantur.
Consonantes aiitcm s & tV interseruntur a) ubi i & tl vel
p primo aut medio loco ingrediuntur. Facilior enim earum
sit pronuntiatio, li poli i immediate j, poli U& p vero ae-
lerrimum addirur, tsaUiran, ruwan, reijdst. IslUpijQlJ, taedi,
us esseruntur quam Fauan, rwan, retdn , lauptas;. Hocce
autem i® praeterea b; vel pro s excludendo, vel pro hiatu
eit usttatuo)3 quod ex allatis colligere potetis istUVOn pro V&‘
/
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on, (usinflm a (upFa, ndropin prondpin/ naroun a naustta,
item siusarcus/ laupirousj.
Hujusmodi igitur excluliones, commutationes & interpo-
omnibus omnino Fennis placent: praecipue vero Ka-
relii, corumque accolas easdem adhibent. Plane enim exclu-
so b aboenli , concuisus vocalium non possunt non esse apud
eos frequentiores. sic ex sposidn, nsitbdn, juobun , IDCbCO/
omisso b, spoiin,- rokdn. juoun, roeen restant. Quos vero
ingratissimos concursus Karecti evitant & pro U00, p65, U&,
tt, illi uuroa, pprod/ ujsi/ ct eloquuntur (juuroan, spprodn,
tsletn)- Aliis autem j vel n) interjiciunt (nctjct pro
rctet, neibet, vauroanpro rauban rauan, naijem pronatban,
natan): vel hiatum interponunt ctDUU-tjja pro rotiobejjvl, b»0*
(an pro obosim)-
I!J. Quod ad Consonantes attinet, Fenni iisdem parce
plerumque utuntur, iu medio vocabulorum unam ssepifflme,
duas aliquoties, tres vero rarissime Fine intercedente vocali
conjunctas invenies. solitarim autem promiseue ponuntur, nec
de usu earum memoratu dignum quid esl, nisi quod b Aboi-
cuna & J Karelieum vocabulum nunquam incipiunt, ut ex aa:
tecedentibus patet.
De duabus autem Conternantibus, immediate cormect-sidis,'
observanduin est, paucas tantum earum csse contociabiics, il«
lasque non nili in ordine certo. Hi nobis observati sunt con,
sonantium concursus linguae Fennicae proprii: sis, sss, £m, ptt/
It, sit, bsi scro, bb; !s, (i sr, sd, !j; ib, It, a, Im, lp, 14,
st, lj. Iro; mm mp, mj; nb, tis, nn, n«, nt, nj; pp, pct
pj; rb, rs, rm, tn, rp, tv, x4, rt, rj, rro; a«, 6t, s/,
stC ; ts/ tT/ tt/ tj, n>j« Exempla cumulata stemo deliderabit.
Observes vero : § & TO in paucisiirais tantum Fenniae pa-
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rceciis geminari (rasisia pro rctsiCI, suitlPlPa pro Itlttirct vel
ItltUCT»* — j geminatum pronuiltiari, ejus vero loco tj aple-
risque sci ibi (nujja vel nilija.it — sip Aboicum esse, Tava-
flosque pro eo sil vel sic, Karelios vero si (vid.
pag. 11.): — & 'U sis, sisi sini, siH, siIsi, sit, sij, sit», sisi, aeque
ac in Isi, nsi tsi nec ut k in svecorum makt eloquendum, nec
ut h in Germanorum mahl omittendum j sed vera adspira- .
tione, mitiori tamen quam Germanarum ch in nacht, enun-
tiandum (masito, tusiFa, Insitia, alsio, orsii): — n ante g
(nF), sono natali pariter ac a specis & Germanis reddi: —
pio sij, sj, Ij, mi, n), Pi, tj, <j, tj, Wj, quae in partibus Fin-
landiae inserioribus dicuntur, dia i ctis luperioribus sit, Ft, It/
mi, m, pi, si, sssi li, n>i placer- (posiia, siessia, sotpeliats, tuo*
tnio, Fumfla, siopia, sicta, asia pantio/ sarcio pro inserio-
rum posija, sincta, sorceljos & si p,); — nsi, Isi, rsi Aboen-
slbus familiares, Tavallis saepe, Kartliis plerumque displicere
& varie ab his immutari (orsit e. c. in octsi, UtlsiOstU in U<
nositu, persietip in peresUp). — ct inserioribus este proprium
maxime in nominibus propiiis (inacta Joucta); — Ft, Fs,
U, pr Kareliis tantum essc nota, in primis in vocabul s, quae
alii diphthongorum ope proserunt tnaPsa, naFcts, Fcprd, PO*
(ra tetrl pro naula, nauct£ Foura, peura, teuct vid. supra
pag- I6j: — quod idem de (Jm tsi asleverandum {00010)-
Conjunctio trium Consonamium duplici sit ratione. sun*
enim vel omnes diverfre, vel dum identicte h. e. una gemi-
nata. Hujus generis in ore Fennorum occurrunt: mpp, !ss;
Ipp, Ut, nss, ntsi rFF, rtt, quorum exempla sunt haud tara,
seque ac nss in Fan$sa, quod alii tamen Fansa (per s (implex)
eloquuntur. — Diversas tres Conlonantes non niti isF. & rst
jn paucis Fennorum vocabulis ( siursFci£, ItisltCJ) conjunctas
vidimus; —- Is? & mpg io quibusdam tantum dialectis con-
sociantur llmpslO). #
V.
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In vocabulis pure Fenniois praeter allatos duarum & tri.
um consonantiuin immediatos conCursus, nullos nos observate
valuimus. In iis vero, quae peregrinae simi originis, Fenni,
maxime aboenses, plures coalonantium compositiones admit-
tunt, quales sunt: .1$, pl, ps, ts, Wt, sigsi nss (pUtsatl a
svec. putsa, sapteilst a kanten, Fapitllimi a cariittdo poltstdr»
a, boljler, sontsU a kon/s, senbriFti vel jpentriffl a Fendrik )
&c. — Multas tamen peregrinas corisonantes Fenni juxta ge-
nium elocutionis suae vel transeunt Vel transponunt ex. gp.
kis in sg (ausstoni ab austion, auktjion): ■— kst in gs (segti
a texty tekst) ; — kt & st in s)t a vakt, tslsjti a tast l
—vl &vr in ul, UC a hdjhg, hovlig , boU.rdttt vel
$0tti-rd(ti ab hosrdtt , hovrdtt , tdUlU a tajla tavla ) &c, At-
que plurimos consonantiutn concursus omnino, qui a peregri-
nis linguis, maxime a svecica in Fennicam transierunt, inse-
xioribusque dialectis familiares sunt, superiorum amici adhuc
vel evitant vel varie mitigant, e. c. a kapiten inser, Fapteint/
superior. Fastctni, a kasse inser, sosse, super, Fd&tOC, a sendrik ,
inler. sentrtsst/ super. BJentetiFFI, &s. jj. formant.
Ex his vero allatis ratio apparet, cur Fenni in vocibus
flectendis & componendis inusitatum consonantiuin concarsun»
evitent &,priorem insociabilium varie immutent. sic n ante
s (nF) sono nasali vel in compositionibus tdi(,ur tniinFd a miti
sj); — m vero ante F & t in n transit (luntd non Itlltt'
■sa a (umt); — e contrai io n ante pin m mutatur empd
ab en & pd, Dtnpa ab on & paj: —• P ante i eVanescir, vel
intercedente g lutssO non lapg(a a lapsi ; — b ante g in s
vertitur tFusji non Fos)|T/ sed Fabben, Fablen- Fabren, Faben,
baoFst, babben : — sn in bn (natae p>o ndFne, contractum
a ndsene); — Fg{ in st (jucsta non jnosgta pro juoPseia):—
s?n in gn & a superioribus in gs (jdtiegnd vel jdnegsd non
jdn«s*nd a jdneFsendJ; —|t vct t$i >n it wtiitiuon roctv
id
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vel a rretji vct trelssT)* —In saepe in IT oHe non
oluc pro cslene): — tuperioresqne gn in gs sienaotssa sio in-
ierioruni ab (}€»oisen<0 transmutant.
IV. Quam autem parci sint Fenni in consonantibus con-
gerendis, vel inde apparet, quod sn initio vocum non nisi u-
nam Consonantem solitariam ante vocalem immediate adhibent.
Vttba & syllabae, a duabus vel pluribus censonantibus inci-
pientes, apud Fennos haud sunt originariae, nec a nostratibus
enuntiati pussunt, Pauci tantum Fennorum, svecis accolae,
maxime in oris Aboenlibus degentes, in vocabulis peregrinis
a bl, br, dr, si, sr, gl, gr, kl, kn, kr, pl, pr, tr incipienti-
bus, utramque servant consonantem, ita Ic. ut svccoruin g &
k, b & p, d & t sn Fennorum s, p, t & s plerumque in p
transmutent, ex. gr. piati a 6iad, preilUt a br-s } tretlsl a
dreng, ssissa vel pllssa a siukay froitipa vel proUIDsl a fruy
Frau
, slasi a glas ssppnt a grVnt sUnfflt a klinka, snslppi a
knapp, fransl a hans, ploctU a piat, prDIUslgti a proji, tstim»
pu a trumma & s. p. Quin pronuntiatio haec exotica quibus-
dam adeo placet, ut indigena pauca, frapiseit prittssolan &c.
pro papisen rt{6s01OTl eloquantur. Plerique vero Pcimorum,
praecipue superiorum regionum, ex hujus generis vocabulis
priorem excludunt conlbnantem (lati, reltlss, rentsi lisffl, soti*
tl>Q, tosi &c.). Eadem quoque ratione Fenni maritimi a skoia
lormant soulu, a spegel petit, a JJtuta suu(0, 1 a sprot proottt,
a Jkreddare fracttart vct ssddtdri/ aliis POCtti, Pddtdct &c.
23
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C. De Accentibus.
Accentum Linguas Fennonicae observare, res esl sallicima»
Prima enim vocalis, sive longior sit sive brevior, sive di»
phthongus, semper acuitur (mdaja/ , Itsajaan : — idque
non in indigenis solum, sed in exteris etiam vocabulis, quo-
rum pronuntiatio ad genium eloquii Fennici accommodatur-(ab
armis e. c. sarmatae armea). Hinc haud raro a-ccidit, ut in
ore nosiratium vocalis brevior acuatur, longior Vero vicina
sono submiflo enuntietur Ctnu(aan)! in qua re lingua Fenni-
ea cum Graeca & Latina consentit, a svecica vero &. Germa-
nica long- dissert, in quibus non nisi longa syllaba accentu in-
tenditur Is).
Accentum hunc, qui prirssam semper occupat cajasque vo-
cabuli syllabam, Cei. Forthan nominat tonicum 12). Loqui-
tur vero idem & de accentu Fennorum euphonico, qui in vo-
cibus ultra tres syllabas porrectis est notabilis, & vocum te-
trasyllabicarum tertiam, hexalylhbicarum tertiam & quintam,,
octosyllabicarum tertiam, quintam &. septimam syllabam assicit.
sed in pentasyllabis & heptalyllabis paulo diversam sequitur
rationem, quique maxime in oratione ligata, (in primis in
Fennorum 3?unos) led in loluta etiam saepe, solemniori prze-
sertim, observatur. Utrumque horum accentuum nos tonici
nomine illum majoris, hunc minorist in sequentibus iniignie-
mus.
\
II) De Accemihn'! linguse svecan* vide egregiam disscitationtaj Clar,
VEsii in pi!e£. »d Lcxic. svecano- Gallicum,
J2) v. Ejusd. DUs«K, de soesi Ftunica p:-£ * g.
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Horum vero accentuum neuter consundi debet cum ac-
centu illo dijunctiva vel emphatico, quem alii euphorbeum
oratorium nominare solent, Femiicaej cum omnibus aliis lia=
guis, communi.
D. Observationes generales.
Quicunque jam indicatam linguae Fennicae pronuntiatio»
nem animo perpenderit, non poteiit non animadvertere, ean-
dem optime esle articulatam, nec simplicitate & facilitate ul-
lam sere ei antecellere linguam. Respuit illa omnes sonos ,
qui vehementi organorum labore proseruntur, ut qui vel ex
intimo gutture (Hebraeorum ain & cchet, Germanorum chj,
vd sibilando (svecorum sk in skote , Germanorum sci», Anglo-
rum ih, th durius, ne pluria Russorum & Gallorum s assera-
mus'), vel e nalo eduntur (Gallorum n). Quod idem de iis
valet sonis, qui jam apertius, laxius & mitius, jam vero pres-
sius & conlfrictius a peregrinis emittuntur, ut svecotum o &
u, b & p, d & t, g & k: Quorum loco Fenni uno tantum
utuntur sono inter illos medio, ut supra pag, 8 & 9, obser-
vavimus. Fatendum quidem eit, b Aboicutn & i Karelicum,
quae vicaria Ere pro t & (5 cenieri postint, hinc esse excipi-
enda» quae Vero m paucis tantum Fenniae provinciis occur-
runt, & ex con muni nationis lingua forte relegari debeant,—
Eandem mediam viam Fenni in sonis conjungendis & vocabu-
lis formandis antiquitus jam tenuerunt. Linguam enim noffram
nec nimis rigidam, asperam & duram plures coeuntes conso-
rtantes, nec dissolutam & esseminatam vocales congessae red-
dunt, quod cx aliatis colligere potes.
V
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In universum elocutio Fennorum, vdnt agendi & cogi-
tandi ratio ipsorum, esl conslans, firma & malcula. Neque
dubium esl, quin, li originariis linguas, usu consonantium &
vocalium apte alternantium egregiae, laudibus savens olim ac-
ysterii cultura, linguarum antiquarum euphoniam assequi
possit.
Non tamen est reticenda varietas illa , quae in ipso pro-
nuntiandi modo, organorumque usu & motu inter homines di-
versarum (x5j Fennire provinciarum cultores deprehenditur.
13) Notum est, Linguam Fennorum in variis terrae provinciis, ia
varias, valde diversas, abire dialectos. Quae, cx quo sonte pri-
mum sini cx-orlzr, qualis lingwje orjgsnaria fuerit saeles, quaque ad
diodiernam formam perducta sit via, hodie desicientibus monumen-
iis, qute Hilloriao» Jingute illulirent, ■& poti tantas olim populi no-
slri commutationes, coloniarum transmigrationes, bella, sugas, inde-
qae derivandas linguarum confusoncs, dissicile omnino e-st invecti,
gatu. Probabile tamen videtur, nationes, cx quibus consistit Gens
Fennorum in occidente (suomalaiset, quo- nemine incolae provinciae
Aboensis prae ceteris olim jam a vicinis dictincti suisle videntur t
Edlimaliisct, Kainulaisct, Karjalaiset, Aunulaise-t, Virolaiset, Vatia-
lactet, d-c.) ut in moribus & cultu, ita in lingua etiam antiquitus
Jam non nihil variasse. Quarum iterum commixtione varietates lin-
gute antiquiores sortasse simi auctae. sic c, c. vectigia dialecti Ka-
relicae, qua: in Kariflojo, Victsanoja &c. observare licet, ex »olo«
nia Kareliorum quadam, ictuc forte translata, ortum ducere viden-
tur. Russoium piacterea & svecorum in Fenniam invaliones, utro»
rumque cum noctratibus consvetudo & commercia in mutandam se,
variandam linguam Fannicam non potuerunt non multum valere,
cum & vocabula ab iliis mutuari, & illorum pronuntiationem imi-
( tari soleant noctri homipes. Quibus si addis, omnes omnino lin.
guas, quamdiu usu teruntur quotidiano , perpetuis obnoxias este
mutationibus, satis perspicis, cur lingua Fennorum, nolfro sevo in
diversis provinsiis, diversam adeo prae se serat speciem, Quaeri*
sere parccaia suos habet idiotismos, qui in certe familia, ocrtoque
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Ks-retit namque,, eortunque accolae-, ut Russis sunt vicini, ita
non vocalibus tantum horum plurimis illi utuntur (s)sinJnie£‘
?o-, puusnitssa, cipsassa:;,, ied elocutionem simul horum a spe-
norem lubenter imitantur,. Prester jam allatos Kareliorura
idiotismos (quod J iliis elt proprium, quod & Aboicum exclu-
dunt, quod diphtbongps CUJ, DU, £U, 6-9/ &c« saspe respuunt),
hujus dialecti peculiaris ratio, in. eo cernitur,, quod ore aper-
tiore & rotundato loquuntur,, sonosque e gutture efflatos ad-
amant , unde vocalis 0 illis in tertia verborum persona si-
nienda prteplacet ( tull>0> slllOO pro aliorum tulee, sllicm
longum a ( 000 Ut diphthongum sere Oct. dicunt, niDO,
$oo6tan. pro lisyao, rnaa* swa$taa|: d vero (dd) ut ed (led*
er
ex sonte egressi, eo iasigniorcs facti sunt, quo majora- essent habi-
tatiomim intervalla, & rariera inter homines agrcsies comme',"ia,.
Quapropter haud facilis, est res, has dialectos certis distinguere aut
dignoscere sinibus; . Gei. PoRmAJJ varietates hasce in duas resert
dialectos, communiorem sc. & sai onicam. In Novellis vero Abodus.
(anno 1776 N;,o J&) eaedem qpattuor. Ratuunlur, quarum quaeque
luss habet subdivilionesi Valet vero heo de ea tantum lingua ,
quam loquuntur Fenni, intra sines Magni Ducatus Finlandiae degen-
tes: nam dialectos extra obvias- ediseendi-&, examinandi occatio no-
bis non contigit. Consiat autem linguam nosiratium, savente ter-
rae litu-, purissimam esse servatam, cultioremque-& notiorem, quam
«eterorum Fennorum, (Portu, diss. cit., & Idman. F6rs6k a11 visa
gemenskap emellan Finska och Grek. sprak. Abo 1774. 5 3- nec
non Prtesas. a Cei. Gadd censcripta). Pronuntiandi variationes,
lactatu dignistimae, in provinciis plaga: jam memoratae occurrentes,
partim supra sunt allatae, partim asserentur. Monere autem liceat,
re, cum nos idiotismum quendam certae cujusdam provinciae com-
memoravimus, lector credat, eundem illius tantum tractus incolis cs-
se proprium, omnibusque ibi uiitatum, in aliis vero provinciis pia-
re ignotum. Post tantas hominum dialectorumque consutiones, bar-
rum adeo accurata ac locorum determinatio reddi haud potest.
sufficit, si in una provincia pr<e altera certus valeat loquendi
modus.
/
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»(5, ped pro iMtcdi J5'd&) ness non g sere ut $ s
vel tuldmtnd pro ttssenune) enuntiant: vocabula longiora &
polylyll ibica affectant, horumque ultimam lyllabam voce lon-
giore & puriore edunt ( FlrsotsetT, pro Ficsossg/.
sigssoon, raF Fabati pro scssFcKmo &c-
Haec autem, agrestis sere, judice (diss,, cst. pag,
16), elocutio Kareliorum, in provinciis Fenniae Ceteris £enlin>
coarctare &• mitigatur, quoque propius- ad oras pervenis- ma-
ritimas, eo concinniorem & molliorem reperres. pronuntiatio-
nem- In locis maxime Aboenlibus- Fenni ,, praeter svecanas--
voces, vocumque formas affectatas, ad eloquium, svecis pro-
prium se£e ad temperant,, ore adllrictioro voces enuntiant , vo-
cabula varie contrahunt r syllabamque vocum ultimam, bre-
vem sasps excludunt (sitrsosl.*' pro sisscsle, Firsoffl pro stP»
soFsl) longiorem vero corripiunt (FirsFon pro- FUFFoIdU vel
sicPsoon, raFFan: pro saffrani, fraFFiJQtr )? & tyu- lunt alii
Aboenlium, idiotismi..
Mediam vero inser truncatam Aboenimm & agressem Ka-
reliorum pronuntiationem probe servatam, hodie deprehendet
in ore incolarum ditionis satacundiae, Tavallisc & Odroboit.
niae. Quippe-qui ineomtam superiorum, asperaro & ectenia
lem elocutionem emolliunt,. Inseriorum autem nimiam svect-
zandi cupidinem, evitant. Dialectus igiuir purissima, iritidissi-
ina,. ceterisque Fennis maxime placida* in his terrae regioni-
bus, licet non ubique sibr plane similis,, occurrit;: quas ideo in
lingua Fennorum universa formanda balis loco commode poni
possitj, ea tamen adhibita cautione* ut ceterae dialecti accura-
te consulantur,. ex. harum copiis illa studiose & scite ditetur,
varietatum eae potissimum, quas plurimis placent,, vel
que imitatu sunt facillimae- ului communi diligenter commen-
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dentur, formas vero paucioribus notae parcius adhibeantur, in
dubiis ratio grammaticalis cum usu quotidiano conteratur &
sic p. Quo tacto Lingua Nationis communis, Tavastorum qui-
dem fundamento supsrstiucta, ex omnium tamen dialectowm*
copiolis thelauiis, prudenter collectis, augeatur & oraetur.
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